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VITHO AULIA. Hubungan Antara Citra Merek Dan Kesadaran Merek Dengan 
Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi Pada Pengguna Aktif Xiaomi Di 
Fanspage Facebook. Skripsi, Jakarta. Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara citra 
merek dan kesadaran merek dengan keputusan pembelian Smartphone Xiaomi pada 
Pengguna Aktif Xiaomi di Fanspage Facebook berdasarkan data dan fakta yang valid 
dan reliabel. 
Penelitian ini dilakukan di Fanspage Facebook Xiaomi. Selama enam bulan terhitung 
Januari sampai dengan Juni 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pengguna Smartphone Xiaomi yang menjadi anggota di fanspage facebook. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling sebanyak 131 
orang. 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 20,527+ 0,430X1 + 0,539X2. Dari uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 59,27 > 3,07, artinya persamaan 
regresi tersebut signifikan. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi 
parsial dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung X1-Y = 4,350 dan ttabel = 1,66, 
thitung X2-Y = 7,514 dan ttabel = 1,66. Koefisien korelasi Product Moment dari Pearson 
menghasilkan rxy = 0,693. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien 
korelasi rxy = 0,693 adalah signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 
48,1% yang menunjukkan bahwa 48,1% variasi keputusan pembelian ditentukan oleh 
citra merek dan kesadaran merek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra 
merek dan kesadaran merek secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian Smartphone Xiaomi. 
 
 






VITHO AULIA. The Correlation Between Brand Image And Brand Awareness With 
Purchase Decision Of Xiaomi Smartphone On Xiaomi Active Users On Facebook 
Fanspage. Thesis, Jakarta. Study Program of Commerce Education, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, June 2016. 
This research was conducted in FansPage Facebook Xiaomi for six months from 
January to June 2016. The research method used survey method with the 
correlational approach. The population in this study is the Xiaomi Smartphone users 
who are members in facebook fanspage. The sampling technique is using purposive 
sampling technique with 131 people as the respondent. 
The resulting regression equationis Ŷ = = 20,527+ 0,430X1 + 0,539X2. From test 
significance regression produces Fcount>Ftable, which is 59,27 > 3,07, meaning that 
the regression equationis significant. Then performed the test significance correlation 
coefficient using the t test and the resulting tcountX1-Y=4,350 and  tcount = 1,66 X2-
Y=7,514   and ttable=1,66. Correlation coefficient of Pearson Product Moment 
generating rxy=0,693, It can be concluded that the correlation coefficient rxy=0,693 
is significant. The coefficient of determination obtained for 41,8%  which shows that 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“You never know how strong you are until being strong is your only 
choice”. 
“Anda tidak pernah tahu seberapa kuat anda sampai menjadi kuat 
adalah satu-satunya pilihan Anda”. 
(Bob Marley) 
 
“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”. 
 (Tan Malaka) 
 
“Don’t pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult 
one”. 
“Jangan berdoa untuk mendapatkan kemudahan hidup, namun 
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